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Детский фитнес в системе дополнительных занятий 
физическими упражнениями в учреждении  
дошкольного образования 
 
Введение. Дошкольное образование является первым уровнем 
основного образования в Республике Беларусь. Целью дошкольно-
го образования, в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 
образовании [3], является разностороннее развитие и социализация 
воспитанника раннего и дошкольного возраста в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями, способностями 
и потребностями. 
С целью углубленного изучения предметов, развития у детей 
индивидуальных и творческих способностей учреждение дошколь-
ного образования имеет право предоставить воспитанникам допол-
нительные платные образовательные услуги (статья 77 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании). 
Организация дополнительного образования в учреждении до-
школьного образования позволяет проявить творческий потенциал, 
максимально развить индивидуальные способности ребенка, укре-
пить здоровье. 
Содержание образовательных услуг сверх базового компонента 





расте. Оно не дублирует содержание базового компонента и спо-
собствует расширению, раскрытию возможностей и удовлетворе-
нию индивидуальных потребностей каждого воспитанника с уче-
том зоны его ближайшего развития в условиях разных видов дея-
тельности [5]. 
В учреждениях дошкольного образования в соответствии с 
Учебной программой дошкольного образования [7] сверх базового 
компонента предлагаются только услуги по направлениям «Хорео-
графия», «Иностранный язык», «Детское ручное ткачество».  
На наш взгляд, в качестве дополнительных образовательных ус-
луг в работе с детьми дошкольного возраста возможно включение 
занятий детским фитнесом. Детский фитнес определяют как обще-
доступную, высокоэффективную, эмоциональную систему оздо-
ровления детей средствами современных фитнесс-технологий [1]. 
Детский фитнес, как и любые занятия физическими упражнениями, 
способствует удовлетворению потребности в двигательной актив-
ности. А двигательная активность – это основа индивидуального 
развития и жизнеобеспечения организма ребенка. В.В. Борисова, 
Т.А. Шестакова, И. Евтух, Г.Н. Пономарев, Е.Г. Сайкина считают, 
что детский фитнес содействует улучшению уровня физической 
работоспособности, повышению интереса к занятиям физическими 
упражнениями, формированию потребности в занятиях физически-
ми упражнениями [1, 2, 4, 6]. 
Разнообразие направлений детского фитнеса (фитбол-
гимнастика, силовая и степ-аэробика, игровой стретчинг, фит-спорт 
и др.), современный инвентарь и оборудованиепривлекают детей к 
занятиям детским фитнесом. Музыка, сопровождающая занятия 
детским фитнесом, активизирует выполнение разных видов упраж-
нений, положительно влияет на эмоциональную сферу, способству-
ет согласованию движений с музыкальным сопровождением. 
Методы и организация исследования. С целью изучения воз-
можности внедрения детского фитнеса в систему дополнительных 
образовательных услуг учреждения дошкольного образования про-
водилось анкетирование родителей воспитанников ГУО «Ясли-сад 
№ 37 г. Пинска». Всего было опрошено 50 родителей воспитанни-
ков в возрасте от четырех до шести лет, посещающих ясли-сад.  
Результаты и их обсуждение. На основании изученных анкет 
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опрошенных родителей (78  %), необходимы дополнительные услу-
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Введение. Как известно, одним из важнейших показателей, оп-
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